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Señores miembros del jurado, presentamos ante ustedes la tesis titulada: Motivación 
extrínseca e intrínseca y el Rendimiento Académico en el área de comunicación en 
alumnos del V ciclo de Educación Primaria del distrito de Chancay, 2011.  
 
El presente trabajo es el resultado del reconocimiento previo de la situación 
problemática, en cuanto se refiere a las manifestaciones de la motivación. Se considera 
que el estudio constituye un valioso aporte para mejorar la comprensión de los elementos 
que intervienen en la motivación intrínseca y extrínseca de los alumnos del V ciclo de 
Educación Primaria del distrito de Chancay. El trabajo de investigación consta de cuatro 
capítulos, el primer capítulo está referido a los antecedentes de la investigación, luego la 
fundamentación teórica, y a partir de ello el planteamiento del problema de investigación, 
la formulación de hipótesis y objetivos. 
 
El segundo capítulo aborda el marco metodológico del estudio y comprende, la 
formulación y operacionalización de la variable motivación extrínseca e intrínseca, la 
metodología de investigación, el tipo y diseño de estudio, la población y muestra, así 
como las técnicas e instrumentos de recolección de datos, los métodos de análisis de datos 
y los aspectos éticos.  
  
En el tercer capítulo se presentan los resultados del estudio, y en el cuarto capítulo 
se presenta la discusión de dichos resultados. Finalmente, las conclusiones y 
recomendaciones, así como las referencias y apéndices, entre ellos, la matriz de 
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El presente investigación tuvo como objetivo general, determinar la relación que existe 
entre la motivación extrínseca y el rendimiento académico en el área de comunicación 
en los alumnos del V ciclo de Educación Primaria del Distrito de Chancay – 2011. La 
investigación fue de tipo cuantitativa con un diseño de investigación no experimental 
correlacional de tipo transeccional o transversal, realizada en una población de 115 
alumnos de 5° y 6° de educación primaria de dos instituciones educativas de Chancay, 
la muestra es coincidente con la población por lo que se trata de un estudio censal. El 
instrumento utilizado fue el Test con 20 preguntas para medir la motivación del alumno 
en el área de comunicación, se usó una escala de tres niveles, Siempre, Algunas veces y 
Nunca. El tratamiento estadístico y análisis de datos se realizó usando el programa 
estadístico SPSS versión 22.0.   
  
Se halló correlación significativa entre la motivación extrínseca con el 
rendimiento académico (rho spearman = 0,328 y sig 0,000) asimismo, existe correlación 
significativa entre la motivación intrínseca con el rendimiento académico (rho spearman 
= 0,323 y sig 0,000).  
  



















This research has the general objective to determine the relationship between extrinsic 
motivation and academic performance in the area of communication in students the V 
cycle of primary education Chancay District - 2011. The research was quantitative type 
with a design of correlational no experimental research transeccional or transversal 
conducted in a population of 115 students of 5th and 6th of primary education in two 
educational institutions Chancay, the sample is coincident with the population so it is a 
census study. The instrument used was the Test with 20 questions to measure student 
motivation in the area of communication, a three-level scale, Always, Sometimes and 
Never used. The statistical processing and data analysis was performed using SPSS 
version 22.0. 
Significant correlation between extrinsic motivation with academic performance 
(Spearman rho = 0.328 and sig 0,000) also exists significant correlation between intrinsic 
motivation with academic performance (Spearman rho = 0.323 and sig 0.000) was found.  
Keywords: Education, extrinsic and intrinsic motivation, academic performance.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
